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1 . RASSENONDERZOEK VAN CULTUURGEWASSEN, PLAATS EN DOEL 
1.1. Inleiding 
De land- en tuinbouw zijn zich ontwikkelende systemen die snel 
moeten kunnen reageren op veranderende marktsituaties, bestaande en 




















Fig. 1. Het systeem "Landbouw". 
Plantenveredeling is onontbeerlijk voor zo'n ontwikkeling: voor 
vele nieuwe omstandigheden zijn nieuwe rassen nodig, daarnaast is de 
ontwikkeling van nieuwe pesticiden en herbiciden, nieuwe landbouwwerk-
tuigen, etc. van evenveel belang. 
Bijvoorbeeld de volledige gemechaniseerde teelt van suikerbieten 
is slechts mogelijk wanneer men beschikt over éénkiemige rassen, pre-
cisiezaaimachines en goedwerkende herbiciden. 
Nadat deze rassen, herbiciden en werktuigen ter beschikking kwamen 
is de teelt toegenomen van 80.000 ha in het begin van de zestiger jaren 
naar rond de 130.000 ha in de laatste jaren. Een in de tuinbouw verge-
lijkbare ontwikkeling vindt men in de spruitkoolteelt, waar cilindrische 
hybride spruitkoolrassen één van de voorwaarden vormden voor de gemecha-
niseerde éénmalige pluk. 
Zowel particuliere kweekbedrijven als de overheid vervullen een 
belangrijke taak op het terrein van de plantenveredeling. De overheid 
zorgt voor goed onderwijs, bekostigt onderzoek naar fundamentele verede-
lingsproblemen (SVP, IVT, IPO, ITAL), reguleert en houdt toezicht op 
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de handel in zaaizaad en plantgoed (NAK, RIVRO) en neemt daar waar 
nodig de veredeling zelf ter hand, bijvoorbeeld in het geval van aard-
beien en champignons. 
Particuliere bedrijven ontwikkelen uit nieuw verzameld materiaal 
en bestaande rassen, nieuwe rassen die beter aangepast zijn aan de 
veranderende klimatologische, economische, biologische en technische 
omstandigheden en zorgen er in onderlinge concurrentie voor dat deze 
rassen de boer bereiken. 
Als tussenschakel is hierbij een breed opgezet rassenonderzoek 
van groot belang. Voor boer en tuinder omdat het hen objectief gegevens 
verschaft waarop zij hun rassenkeuze kunnen baseren en daardoor be-
schermd worden tegen misleidende reclamecampagnes van handelaren. Voor 
de kweker omdat door het rassenonderzoek de identiteit van zijn kweek-
produkten wordt vastgesteld waarmee de basis wordt gelegd voor een 
beloningssysteem voor het gedane kweekwerk en fraude (bijvoorbeeld het 
verkopen van een bepaald ras onder een andere naam) wordt tegengegaan. 
Voor de overheid omdat door het rassenonderzoek de nieuwste ontwikke-
lingen snel worden ontdekt en met behulp van een goed functionerende 
voorlichtingsdienst spoedig kunnen worden toegepast bij boer en tuinder. 
De daaruit voortvloeiende produktieverhogingen, kwaliteitsverbeteringen 
en/of besparingen bij de teelten vormen nationaal economisch gezien de 
beloning voor het door de overheid uitgegeven geld voor onderwijs, on-
derzoek, etc. 
Het blijkt dus dat plantenveredeling een belangrijke rol speelt 
in de dynamiek van de landbouw. De inspanningen die op dit terrein 
plaatsvinden kunnen echter pas goed worden benut wanneer de waarde van 
de nieuwe kweekprodukten in het vergelijkende rassenonderzoek worden 
vastgesteld, waarna m.b.v. een goed georganiseerde voojrlichting de resul-
taten spoedig ingang vinden bij de Nederlandse boer en tuinder. 
1.2. Geschiedenis 
1.2.1. Plantenveredeling 
Het begin van de plantenveredeling is niet met nauwkeurigheid vast 
te stellen. In primitieve samenlevingen heeft de mens van verzamelen ge-
leefd. In een aantal gevallen zal hij daarbij het tegenovergestelde 
hebben gedaan van wat de plantenveredeling beoogt, nl. door de beste 
planten voor consumptie te bestemmen, deze van verdere voortplanting uit te 
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schakelen. Dit is een negatieve selectiedruk. 
De volgende fase kwam met de teelt van planten. Geleidelijk zal 
het inzicht gekomen zijn dat geselecteerd voortplantings-materiaal 
betere resultaten gaf dan willekeurig materiaal. De Romeinen hebben 
dit reeds beschreven. Deze positieve massaselectie zou als een begin 
van de plantenveredeling kunnen worden bestempeld. 
In de beginfase van de veredeling van een bepaald gewas beperkt 
men zich veelal tot het verzamelen van de door de natuur aangeboden 
variatie. Uit een zeer groot aantal planten wordt een aantal met de 
meest gunstige eigenschappen aangehouden. Vroeger of later blijkt dat 
op deze wijze geen verdere verbetering van de rassen te realiseren is. 
Door uitbreiding van de wetenschappelijke basis werden zeer speci-
fieke methoden ontwikkeld om de natuurlijke variatie te vergroten. Men 
maakte bewuste kruisingen, mutaties en polyploïden en ontdekte zeer 
speciale methoden om de combinatiegeschiktheid van het uitgangsmateriaal 
na te gaan en bepaalde gunstige eigenschappen op effectieve wijze te 
combineren. 
Het begin van deze wetenschappelijke onderbouwde plantenveredeling 
is van gewas tot gewas zeer verschillend. Bekijkt men de rassenlijst van 
1939, dan blijkt dat de meeste rassen van de aardappel reeds voortkwamen 
uit kruisingen. Bij de kleine granen (tarwe, gerst, etc.) waren er nog 
verschillende rassen die ontstaan zijn door selectie binnen andere rassen. 
Tegenwoordig hebben alle rassen een meer of minder ingewikkelde stamboom 
(kruisingsformule). 
Bij maïs waren er in 1939 nog geen hybride rassen. De eerste echte 
hybride rassen kwamen in 1953 op de rassenlijst. Nu zijn er alleen nog 
maar hybride rassen en wel overwegend 3-weg-kruisingen. 
Bij suikerbieten zien we voor de oorlog alleen nog diploïde rassen. 
In 1955 komen de eerste polyploïde rassen, in 1961 gevolgd door de eerste 
triploïde rassen. Voor het maken van triploïde rassen moest men in staat 
zijn te werken met mannelijke steriliteit. In 1968 komt het eerste ras van 
de huidige generatie op de rassenlijst: erfelijk éénkiemig en triploïd. 
Daarbij kan men opmerken dat de diploïden nooit geheel zijn verdwenen. 
Nog in 1980 is er een ras opgenomen met uitstekende eigenschappen. Er zijn 
echter wel duidelijke verschillen met de diploïden van voor de oorlog: 
de huidige diploïde rassen zijn hybride rassen, ontstaan door gebruik te 
maken van mannelijke steriliteit, daarnaast zijn ze erfelijk éénkiemig. 
De "vooroorlogse" diploïden waren "populatie"-rassen die door familie-
selectie instand worden gehouden; bovendien waren ze meerkiemig. 
Bij grassen verkeert de veredeling nog min of meer in het stadium 
van verzamelen. De beste planten worden uitgezocht en deze vormen de 
basis voor een nieuw ras. Dit komt omdat er in West-Europa een enorme 
diversiteit aanwezig is binnen in het wild voorkomende grassen. 
Dit in tegenstelling tot de aardappel, die hier van nature in het 
geheel niet voorkomt. 
1.2.2. Rassenonderzoek 
In het laatste kwart van ik' 19e eeuw werd or door 1andbouwvei— 
enigingen al enig landbouwkundig onderzoek gedaan, o.a. op het gebied 
van de rassenvergelijking. 
In sommige gevallen werd dit door de overheid in bescheiden mate 
gesubsidieerd. Door de landbouwcrisis aan het einde van de vorige eeuw 
werd deze overheidsbemoeienis versterkt en kwam de ontwikkeling van het 
rassenonderzoek pas goed op gang. 
In 1924 werd de eerste beschrijvende rassenlijst voor landbouwge-
wassen uitgegeven om bekendheid te geven aan de goede rassen en zodoende 
het gebruik ervan te stimuleren. 
De eerste rassenlijst voor fruitgewassen verscheen in 1933. Voor 
groentegewassen verscheen de eerste rassenlijst pas in 1943. Voor deze 
late start zijn diverse oorzaken. In de eerste plaats is er in het begin 
van deze eeuw weinig gedaan aan veredelingsonderzoek in de tuinbouw: pas 
in 1936 begon het IVT. Ook het registratie-onderzoek startte pas na de 
oorlog. 
In de tweede plaats zijn er ontzettend veel gewassen en teeltmetho-
den. Dit maakt een effectief rassenonderzoek erg moeilijk en duur. In de 
derde plaats bestond er weinig belangstelling van de zijde van de handel. 
Er waren ontzettend veel kleine handelshuizen die allemaal hun eigen 
selecties/rassen hadden. 
Veredeling en rassenonderzoek zijn vooral de laatste 25 jaar sterk 
toegenomen. 
1.3. Wettelijke regelingen, kwekersrecht 
Het zo belangrijke terrein van de ontwikkeling van nieuwe rassen 
en de handel in zaaizaad en pootgoed functioneert, ook al door de in-
ternationale afspraken, niet zonder wettelijke basis. 
Deze wordt gevormd door de Zaaizaad- en Pootgoedwet die in 1967 in 
werking trad. 
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In deze wet wordt o.m. geregeld aan welke eisen nieuwe en be-
staande rassen moeten voldoen, daarnaast het kwekersrecht en ten slotte 
aan welke eisen (keuring!) zaaizaad en pootgoed moeten voldoen om te 
mogen worden verhandeld. 
Het kwekersrecht is in 1941 ingevoerd. Het doel ervan is de kweker 
in staat te stellen de vruchten te plukken van zijn kweekwerk. Als zo-
danig is het een grote stimulans voor kweekwerk. 
De praktische uitvoering is tegenwoordig dat alleen de kweker ge-
rechtigd is zaaizaad en pootgoed van zijn rassen in het verkeer te brengen. 
Anderen mogen dat slechts na zijn toestemming (in licentie) doen. De 
kweker heeft dus voor zijn ras een monopoly-positie. Deze monopoly-positie 
is echter beperkt omdat de concurrenten meestal soortgelijke rassen hebben 
en de prijs via vraag en aanbod tot stand komt. 
Na 20 jaar eindigt het kwekersrecht bij de meeste gewassen en mag 
ieder die aangesloten is bij de NAK zaaizaad of pootgoed van het betref-
fende ras vermeerderen en verhandelen. 
1.4. Typen van rassenonderzoek 
Het doel van het rassenonderzoek is enerzijds het kweekwerk te 
stimuleren en anderzijds boer en tuinder aan te geven welke rassen onder 
de Nederlandse omstandigheden het beste resultaat zullen geven. De in-
spanningen zijn erop gericht nieuwe rassen die een verbetering van het 
bestaande sortiment inhouden snel in de Nederlandse land- en tuinbouw te 
introduceren. 
Het rassenonderzoek kent twee onderzoeksvelden die soms meer, soms 
minder gescheiden zijn. 
- registratie-onderzoek: het vaststellen en beschrijven van diverse 
(vnl. botanische) eigenschappen die van belang zijn bij de beoordeling 
van de rassen op onderscheid, homogeniteit en bestendigheid; voor het 
verlenen van kwekersrecht komt daar nog nieuwheid bij. 
Rassen die zich duidelijk onderscheiden van de andere rassen, vol-
doende homogeen zijn en bestendig, d.w.z. van jaar tot jaar in hun eigen-
schappen constant blijven, kunnen worden opgenomen in het Nederlandse 
Rassenregister. 
Wil men in de EEG zaaizaad in het verkeer brengen, dan moet het ras 
zijn ingeschreven in het Rassenregister. Voor de meeste landbouwgewassen 
is bovendien vereist dat het ras op de nationale rassenlijst of op de 
EEG-rassenlijst is vermeld. Behalve dat een ras aan eisen van onder-
scheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid moet voldoen, moet het 
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dus ook in minstens één van de lidstaten een zekere cultuurwaarde 
hebben. Niet bij alle gewassen wordt kwekersrecht verleend; bij 
suikerbieten bijvoorbeeld is de onderscheidbaarheid der rassen vaak 
zeer moeilijk. 
Bij vele kleine gewassen, vooral in de tuinbouw, is de omzet 
veelal zo klein dat de inkomsten die de kweker verkrijgt uit het 
kwekersrecht vaak niet opwegen tegen de kosten. 
Bij het registratie-onderzoek speelt de internationale samen-
werking een grote rol om te voorkomen dat verschillende landen met 
verschillende maten meten zoals, in het volgende voorbeeld het geval 
is. 
Het zomergerstras Zephyr dat in Nederland en Engeland is inge-
schreven in het Rassenregister werd in Frankrijk afgewezen in het 
registratie-onderzoek. Dit ras bestaat nl. uit een lijn die gevoelig 
is voor DDT en een lijn die hiervoor ongevoelig is. In Frankrijk is 
de lijn die niet gevoelig is voor DDT opgenomen onder de naam Zemir. 
In Nederland en Engeland was Zephyr voldoende homogeen, in Frankrijk 
niet. Tegenwoordig zijn er "guidelines" waarin alle eigenschappen 
worden opgenoemd die in het onderzoek worden gebruikt. Steeds meer 
landen gebruiken deze "guidelines", waardoor het registratie-onderzoek 
meer en meer op elkaar wordt afgestemd. 
- cultuurwaarde-onderzoek; het vaststellen van de diverse belangrijke 
eigenschappen om de gebruikers in staat te stellen voor hun omstandig-
heden de beste keuze te doen. 
De waardebepalende eigenschappen lopen voor de diverse gewassen 
en gebruiksmogelijkheden sterk uiteen. Zo worden er aan sla voor de 
winterteelt onder glas heel andere eisen gesteld dan voor de zomer-
teelt in de vollegrond. Engels raaigras moet voor voederdoeleinden 
geheel andere kwaliteiten hebben dan voor gebruik op sportvelden of 
gazons. 
In beide gevallen heeft men voor de verschillende gebruiksdoelen 
verschillende rassen sortimenten. Het komt er dus op aan het onderzoek 
uit te voeren onder omstandigheden die zoveel mogelijk met de praktijk 
overeenkomen. 
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2. RASSEN EN RASHERKENNING 
2.1. Wat is een ras: 
In de wet wordt de volgende omschrijving van het begrip ras gegeven: 
"Een ras is een tot een cultuurgewas behorende groep van planten die voor 
cultuurdoeleinden als een zelfstandige eenheid wordt beschouwd". 
Deze definitie is vrij vaag, maar er zijn een paar opmerkingen 
te maken: 
1. Het gaat om cultuurgewassen, niet om wilde planten. Voor de laatst-
genoemden gelden andere regels, die niet door de wet worden vastgesteld, 
2. De definitie is gericht op de cultuurwaarde, in principe hoeven de 
rassen geen eenheid te vormen voor eigenschappen die voor cultuur-
doeleinden niet van belang zijn. 
3. De vermeerderingswij ze van het zaaizaad of pootgoed is niet van 
belang, het gaat om het functioneren als zelfstandige eenheid voor 
cultuurdoeleinden. Het ras mag dus via normale kruisbevruchting tot 
stand zijn gekomen maar ook via opbouw uit inteeltlijnen (hybride 
ras). 
Deze definitie is in zekere zin subjectief. In de wet worden echter 
criteria aangegeven die toch een objectief onderzoek mogelijk maken, nl. 
onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid. Een ras wordt geacht 
zelfstandig te zijn wanneer het zich van alle andere rassen onderscheidt; 
een eenheid wanneer het in voldoende mate homogeen (uniform) is. Het kan 
pas functioneren als een zelfstandige eenheid wanneer het van jaar tot 
jaar constant is in zijn eigenschappen, m.a.w. wanneer het bestendig is: 
rassenonderzoek en rassenkeuze zijn immers pas zinvol wanneer het gedrag 
der rassen voorspelbaar is. 
2.2. Registratie-onderzoek 
2.2.1. Do§l_en_aard_yan_de_eigenschap_Den 
Het doel van het registratie-onderzoek is een zodanige karakteri-
sering van het ras te geven dat het snel herkend kan worden. 
Door het registratie-onderzoek krijgt het ras als het ware een pas-
poort. Dit is van groot belang: 
- voor het verkrijgen van kwekersrecht; 
- voor het cultuurwaarde-onderzoek; 
- voor identificatie in geval van onenigheid (bijvoorbeeld iemand koopt 
Bintjes waarvan de kwaliteit tegenvalt en laat onderzoeken of hij 
wel Bintjes heeft gekregen). 
De wettelijke definitie van een ras is gericht op de cultuurwaarde. 
De cultuurwaarde wordt echter vaak bepaald door eigenschappen die moei-
lijk nauwkeurig te meten zijn (opbrengst, kwaliteit) of die erg beïn-
vloedbaar zijn (legering hangt af van N-gift, gevoeligheid voor stoot-
blauw van het weer en de Kalibemesting) of die niet constant zijn 
(resistenties kunnen worden doorbroken). 
Om de bovengenoemde paspoortfunctie op een goede manier te kunnen 
vervullen moeten de rasverschillen op een vlotte, goedkope manier aan het 
licht gebracht kunnen worden. Daarvoor is het nodig om over eigenschap-
pen te beschikken die weinig door het milieu worden beïnvloed en simpel 
te meten zijn. 
Voor het registratie-onderzoek wordt daarom meestal gebruik gemaakt 
van botanische eigenschappen. Dit zijn eigenschappen die te maken hebben 
met de vorm (bladlengte, breedte beharing, diverse organen, bladvorm) 
of met de fysiologie (anthocyaan-verkleuring op diverse organen, bloem-
kleur, doorschietdatum, uitstoeling). 
Deze botanische eigenschappen hebben op zich vaak geen cultuurwaarde 
(zaadkleur bij sla; vormen bladrand bij bloemkool) soms echter ook wel 
(bloemkleur bij snijbloemen, knolvorm bij aardappel, doorschietdatum bij 
grassen). 
Ziekteresistentie wordt bij de landbouwgewassen bij voorkeur niet als 
onderscheidende eigenschap gebruikt, omdat de toetsing ervan alleen onder 
kunstmatige omstandigheden kan plaatsvinden en erg afhankelijk is van 
het gebruikte fysio. 
Bij het mengras Tumult (wintertarwe) dat juist vanwege zijn resistentie-
patroon tegen gele roest op de Rassenlijst is opgenomen, wordt wél toet-
sing tegen gele roest onder kunstmatige omstandigheden uitgevoerd. 
Het probleem is dat bij toetsing tegen de bekende fysio's alle lijnen 
resistent zijn. Het verschil in resistentie is pas aan te tonen wanneer 
men over de juiste fysio's beschikt. De lijnen zijn echter ook op andere 
gronden onderscheidbaar. 
Bij diverse tuinbouwgewassen (sla, spinazie) is resistentie tegen 
valse meeldauw een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken. Bij 
deze gewassen zou men in grote moeilijkheden komen, wanneer men de re-
sistentie niet in ogenschouw zou nemen. 
2.2.2. Het_omgaan_met_eigenschap_p_en 
De kenmerken die in de beschrijving staan genoemd, kunnen worden 
ingedeeld in een tweetal categorieën: 
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1. Kwalitatieve kenmerken; 
2. Kwantitatieve kenmerken. 
Kwalitatieve kenmerken worden gekarakteriseerd door hun mogelijk-
heid tot indeling in twee of meer door scherpe grenzen van elkaar ge-
scheiden klassen. 
Deze klassen zijn meestal "van nature" gegeven, b.v. bloemkleur 
vlas, schilkleur aardappelen, bietkleur voederbieten. Twee rassen zijn 
duidelijk van elkaar onderscheidbaar wanneer het ene .ras in de ene klasse 
valt en het tweede ras in (één van) de andere. Er is een aantal ken-
merken waarbij de klassegrenzen door de mens zijn gedefinieerd, b.v. 
ploïdieniveau en éénkiemigheid bij bieten en erucazuurgehalte bij kool-
zaad. Bij dergelijke kenmerken is het soms wel nodig om een ras nader 
te vergelijken met rassen uit een andere klasse. 
Kwantitatieve kenmerken tonen een continue variatie van de ene 
uiterste waarde naar de andere. De waarnemingen worden vastgelegd 
middels waarderingen (bladhouding, kleurintensiteit, vorm), metingen 
(planthoogte, blad-, vrucht- en zaadafmetingen), tellingen (beharing) 
en schattingen (gemiddelde bloeidatum)(zie 2.2.4). 
In het algemeen blijkt dat bij de meeste rassen de meetbare 
eigenschappen een normale verdeling hebben. Soms blijkt geen normale 
verdeling op te treden, maar dan is er meestal een oorzaak voor aan 
te wijzen: 
- een mengsel van twee rassen geeft vaak een tweetoppige verdeling 
te zien; 
- als gevolg van groeivertraging b.v. door vorstschade aan een 
deel van de planten, werd wel eens een scheve verdeling gevonden 
van het tijdstip van in de aar komen. 
De normale verdeling wordt gekarakteriseerd door het gemiddelde 
(x) en de variantie ((?*). Het gemiddelde wordt gebruikt om voor een 
bepaalde eigenschap de plaats van het ras in het sortiment te be-
palen (onderscheidbaarheid). 
Op grond van hun gemiddelde worden de rassen in klassen ingedeeld 
en beschreven. De variantie wordt gebruikt als maat voor de homogeniteit 
die uiteraard binnen bepaalde grenzen moet blijven. 
Om na te gaan of er bij b.v. het tijdstip van doorschieten van een 
normale verdeling sprake is en om de G* te schatten, worden de waarne-
mingen als sommatiekrommen getekend op een bepaalde schaal. Op dezelfde 
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Fig. 2: Sommatiecurven van een normale verdeling met verschillende 
varianties (1-6 dagen). 
1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 
Fig. 3: Somfrequentieverdeling van de doorschietdatum van een vroeg en 
een laat ras van roodzwenkgras; tevens zijn de data van een niet-
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schaal zijn op doorzichtig papier sommatiekrommen getekend met een 
normale verdeling en met verschillende variantie. Door het vergelijken 
van deze curven, is vast te stellen welke curve, dus welke variantie, 
het best bij de gevonden gegevens past. 
Dit is een zeer snelle en overzichtelijke methode om te beoordelen 
of er van een normale verdeling sprake is en hoe groot de variantie is. 
In figuur 2 zijn een aantal sommatiekrommen met verschillende 
variantie gegeven. In figuur 3 is een voorbeeld gegeven van de nor-
male verdeling van de datum van doorschieten van twee rassen met vol-
doende homogeniteit, daartussen van een niet voldoende homogeen ras. 
De variantie is niet hetzelfde voor alle eigenschappen bij alle 
soorten. Zo heeft vlagbladbreedte een tamelijk grote variatiecoëffi-
ciënt, terwijl planthoogte een kleine variatiecoëfficiënt heeft. Bij 
een kruisbevruchter mag de variantie van het bloeitijdstip niet te 
groot zijn, omdat het zaad van de diverse planten op ongeveer dezelfde 
tijd rijp moet zijn. 
2.2.3. De_rasbeschrinving 
Na twee jaar wordt een rapport gemaakt waarin de onderscheidbaar-
hi'id, homogeniteit, bestendigheid en eventueel de nieuwheid van het ras 
worden beschreven. Op grond van deze rapportage neemt een onpartijdig 
college, de Raad voor het Kwekersrecht, de beslissing of het ras kan 
worden ingeschreven in het Rassenregister. De beslissing kan één of 
meer jaar worden uitgesteld om aanvullende gegevens te verzamelen. 
Met behulp van een klein aantal kenmerken waarmee een groot aantal 
rassen kunnen worden onderscheiden worden zogenaamde hokjes schema's 
gemaakt. Daarop is snel te zien welke plaats een ras inneemt in het 
sortiment. 
Als voorbeeld van zo'n schema is hier de indeling van het ras-
sensortiment bij vlas gegeven (tabel 1). Het blijkt dat met behulp 
van een betrekkelijk gering aantal kenmerken veel rassen onderscheiden 
kunnen worden. Vallen rassen op dezelfde plaats in het hokjesschema, 
dan worden andere, meest minder sterk discriminerende eigenschappen 
gebruikt voor het onderscheiden van deze rassen. Bij vlas bijvoorbeeld 
de beharing van de tussenschotten van de vrucht. 
De bestendigheid van het ras wordt getoetst door van jaar tot jaar 
de plaats van het ras in het "hokjesschema" na te gaan. 
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Het wordt bij vele gewassen steeds moeilijker alle rassen op 
bevredigende wijze te onderscheiden. Dit wordt soms veroorzaakt 
doordat de kwekers steeds vaker dezelfde ouders als kruisingsouder ge-
bruiken. Voor vlas wordt dit geïllustreerd in tabel 2. 










f_(Wiera x St 491) x Diana! x Wiera 
L(R 491 x Engelum 51-7) x DianaJ x Wiera 
Wiera x f Wiera x [^ Formosa x (Formosa x Cascade)!? 
Reina x (Reina x Fibra) 
Lijnselectie uit Wiera 
*) staat niet op de Nederlandse Rassenlijst 
üe duur van het registratie-onderzoek is als regel twee jaar, voor 
moeilijke gevallen kan nog een derde of vierde beproevingsjaar worden 
toegevoegd. In dit kleine aantal jaren wordt het ras slechts blootge-
steld aan een betrekkelijk gering deel van alle mogelijke weersinvloeden. 
De uitspraken uit het onderzoek moeten echter geldig zijn onder alle 
mogelijke weersinvloeden. Men moet dus over technieken beschikken om 
uit de beperkte beproeving van de rassen het algemene gedrag van de 
rassen te voorspellen. In 2.2.4 wordt beschreven hoe dit in zijn werk 
gaat bij de bepaling van de gemiddelde doorschietdatum bij de grassen. 
Men moet dus van eigenschappen gebruik maken die zo weinig mogelijk 
door het milieu beïnvloedt worden. Daarnaast is meestal niet de absolute 
waarde van een eigenschap van belang maar de waarde t.o.v. andere rassen. 
Voor sommige eigenschappen is toch de waarde zelf van belang. Bijvoor-
beeld bij de doorschietdatum. In dat geval wordt van speciale tech-
nieken gebruik gemaakt om de jaarinvloeden uit te bannen. 
2.2.4. Het_wegwerken_van_2aarinYl2ê^ë5_^ii_^£_^êEêI±BS_YâS_â£_SSSiËËêI^ë 
d22ïsç^ie^d^tum_bij_g^a^rassen 
De doorschietdatum, de datum waarop aren of pluimen tevoorschijn 
komen, is een van de belangrijkste eigenschappen bij de beschrijving 
van grasrassen. Hij is echter ook voor het cultuurwaarde-onderzoek van 
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belang, omdat rassen die in één zaaizaadmengsel worden opgenomen 
niet al te ver uiteen mogen lopen in doorschietdatum. 
Vroeg doorschieten gaat gepaard met een hoge produktie in de 
eerste snede, laat doorschieten met een lagere produktie. Daartegen-
over staat dat vroege rassen eerder en meer doorschieten, ook in de 
volgende snede(n), wat de opname en de smakelijkheid van het gras 
negatief beïnvloedt. 
Van een aantal rassen die al lang in onderzoek zijn is de ge-
middelde doorschietdatum vrij nauwkeurig bekend. Van jaar tot jaar 


















« . - V 
\ ^ ^ V mm, mm — • 
vroeg hooitype 
x 
1968 '69 '70 
X 
'72 '1U '76 '78 jaar 
Fig. 3. De doorschietdatum (gem. over de rassen) van 3 typen 
Engels raaigras, 1968-78. 
Het blijkt dat in bepaalde jaren de klimaatsinvloed voor alle 
typen gelijk is (bijvoorbeeld 1975-1978); in andere jaren is dit 
niet het geval. Zo zijn 1972 en 1974 relatief vroeg voor het vroege 
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type maar relatief laat voor het weidetype. Het omgekeerde is in 
1973 het geval. 
We hebben hier te maken met een geval van ras * jaar inter-
actie. Hoe meer de rassen verschillen in doorschietdatum, des te groter 
is deze ras * jaar invloed. 
In de Rassenlijst wordt de doorschietdatum weergegeven als een 
absolute waarde. Het is dus zaak om op grond van waarnemingen in een 
beperkt aantal jaren een schatting voor de werkelijke gemiddelde 
doorschietdatum te krijgen. 
De procedure is als volgt: Van een groot aantal (oude) rassen is de 
gemiddelde doorschietdatum vrij nauwkeurig te geven, omdat ze al jaren-
lang in onderzoek zijn. Hierbij wordt als minimum vier jaar aangenomen 
(kolom 3 uit tabel 3). Vervolgens wordt de werkelijke doorschietdatum 
in een bepaald jaar (kolom 4) uitgezet tegen de gemiddelde gecorrigeerde 
doorschietdatum (fig. 4). 
Tabel 3. De correctie op jaarinvloed van de doorschietdatum van een 












































































85 87 89 91 93 95 97 
werkelijke doorschiet -
datum 1977 
4. Wegwerken van jaarinvloeden op doorschietdatum bij timothee. 
De cijfers verwijzen naar de rasnummers uit tabel 3. 
Wat opvalt is dat door de meeste rassen een goede lijn kan wor-
den getrokken, alleen ras no. 4 loopt uit de pas. In dit geval voldoet 
een rechte lijn goed, in andere gevallen wordt een kromlijnig verband 
gevonden. Van alle nieuwe rassen kan nu met behulp van deze lijn de 
voor het seizoen gecorrigeerde doorschietdatum worden gevonden; ze 
worden zo als het ware ingepast in het langjarig gemiddelde van de oude 
rassen. Ras no. 4 loopt duidelijk uit de pas: er is een groot verschil 
tussen de gecorrigeerde doorschietdatum in 1977 en het gemiddelde uit 
de voorgaande jaren. De kweker van zo'n ras wordt ter verantwoording 
geroepen. Als hij niet in staat blijkt om in de volgende jaren weer op 
het oude niveau terug te komen, wordt zijn ras niet meer gekeurd door 
de NAK (het voldoet niet meer aan de beschrijving) en wordt van de 
Rassenlijst verwijderd. 
Door deze methode kunnen we dus de cijfers van jaar tot jaar beter 
met elkaar vergelijken, waardoor een nauwleuriger schatting van de gemid-
delde doorschietdatum mogelijk wordt. Voorts vallen wijzigingen binnen 
een ras in de loop der tijd beter op, waardoor het onderzoek naar de 
bestendigheid wordt vergemakkelijkt. 
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2.3. De instandhouding van een ras 
Wanneer rassen eenmaal geregistreerd zijn moeten ze door de 
jaren constant blijven in hun eigenschappen (bestendigheid). 
Dit stelt hoge eisen aan de instandhouding der rassen. Hoe 
groot die gevaren zijn hangt samen met de voortplantingswijze van 
de rassen. 
Bij de vegetatief vermeerderde gewassen kunnen alleen verschui-
vingen optreden door vermenging en mutatie. Grote mutaties (schil-
kleur aardappel) en duidelijke vermengingen zullen snel opvallen, maar 
door een opeenstapeling van kleine mutaties kan in de loop der jaren 
toch een duidelijke verschuiving in het ras optreden. Een voorbeeld 
vormt het aardappelras Bintje. Een aantal jaren geleden was er een 
duidelijk onderscheid tussen de Bintjes verbouwd in Zeeland en de 
Bintjes verbouwd in het noorden van het land. Door een jarenlang ge-
scheiden instandhouding waren verschillen opgetreden. Tegenwoordig 
worden zaaizaad- en pootgoedpartijen (niet alleen van aardappel, maar 
van diverse gewassen) uit diverse delen van het land op een verge-
lijkingsproefveld van de NAK verbouwd zodat dergelijke verschuivingen 
niet meer voor kunnen komen. 
Bij de zelfbevruchtende gewassen is naast mutatie en vermenging 
ongewenste inkruising een bron van mogelijke verandering. Problemen 
komen echter niet vaak voor, omdat de kweker een soort stamboom van de 
verschillende zaaizaadpartijen bijhoudt. 
In het eerste jaar worden goedlijkende planten uitgezocht waarvan 
de nakomelingschappen gescheiden worden vermeerderd. Blijken er afwij-
kingen voor te komen, dan wordt de gehele nakomelingschap uit de 
produktie genomen. Ook in de volgende jaren blijft deze gescheiden 
produktie, zodat optredende afwijkingen in alle partijen waarin ze 
voor kunnen komen opgespoord kunnen worden. 
Ongewenste inkruising kan zoveel mogelijk worden voorkomen door 
geïsoleerde vermeerdering. 
De grootste problemen bij de instandhouding van de rassen doen 
zich voor bij de kruisbevruchtende gewassen. Hier liggen gevaren op 
de loer: mutatie, vermenging, ongewenste kruisbevruchting, onge-
wenste natuurlijke selectie en inteeltdepressie. Op de laatste twee 
gaan we hier wat nader in. 
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Bij de instandhouding werkt men altijd met relatief kleine 
aantallen (< 500). Hierdoor loopt men de kans dat er in de loop 
der tijd verschuivingen in de genfrequentie optreden. Wanneer 
deze veranderingen steeds dezelfde kant opgaan, gaat dit gepaard 
met verlies aan heterozygotie, waardoor inteeltdepressie kan ontstaan. 
Vooral waneer de aantallen kleiner worden neemt dit gevaar sterk 
toe. Men kan deze gevolgen zoveel mogelijk voorkomen door met grote 
groepen te werken. 
Wanneer men 500 grasplanten gezamelijk laat afbloeien en ge-
zamelijk oogst, zullen in de nakomelingschap de planten die veel 
zaad produceren meer vertegenwoordigd zijn dan de planten die weinig 
zaad procuderen (een voorbeeld van natuurlijke selectie). Echter 
grasplanten die veel zaad produceren zijn in de regel minder 
persistent, zodat ze minder gewenst zijn. De natuurlijke selectie 
gaat hier dus niet in de door ons gewenste richting: de persistentie 
van het ras zou langzaam achteruitgaan. Dat is te voorkomen door van 
iedere plant evenveel zaden te nemen voor de volgende generatie. 
Aan het eind van dit hoofdstuk nog twee opmerkingen. 
Vele gewassen die van nature kruisbevruchtend zijn vallen voor 
de veredeling of instandhouding in een andere categorie (maïs, kool: 
zelfbevruchting van de inteeltlijnen, gras: soms vegetatieve ver-
meerdering van het basismateriaal). 
Niet alle afwijkingen in een ras gaan terug op genetische ver-
anderingen. Bijvoorbeeld de resistentie tegen schieten bij bieten 
neemt vaak af naarmate het zaad ouder wordt. 
Behalve onbewuste, toevallige veranderingen komt het ook voor 
dat een kweker doelbewust in een ras gaat selecteren in de hoop 
zo de prestaties van het ras te verbeteren. Dit wordt vaak opgemerkt 
doordat het ras "uit de beschrijving loopt". 
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3. DE GEBRUIKSWAARDE VAN RASSEN 
3.1. Gebruikswaarde en gebruikswaarde-onderzoek 
In het gebruikswaarde (cultuurwaarde)-onderzoek worden de 
diverse voor boer en tuinder belangrijke eigenschappen vastgesteld. 
Dit kunnen eigenschappen zijn op het gebied van de teelt (resistenties, 
opbrengst, bewaarbaarheid, etc.) maar ook op het gebied van de afzet 
van het produkt (consumentenwensen, eisen die gesteld worden bij de 
verdere verwerking, etc). 
Gebruikswaarde-onderzoek is pas zinvol wanneer het onderzoek in 
het verleden doorgetrokken kan worden naar de toekomst, m.a.w. wanneer 
er sprake is van een zekere voorspelbaarheid. Voor de meeste eigen-
schappen is het voorspellen op grond van de cijfers uit de afgelopen 
jaren heel goed mogelijk (doorschietdatum bij gras, korrelhardheid 
bij tarwe); voor andere eigenschappen niet, deels omdat de eigenschappen 
erg veranderlijk zijn (gele roest resistentie bij tarwe), deels omdat 
de klimaatsinvloed groot is (takkigheid bij bieten). 
In het onderzoek worden binnenlandse en buitenlandse rassen opge-
nomen; het onderzoek is echter duidelijk gericht op de Nederlandse om-
standigheden. 
De beste rassen worden opgenomen in de Rassenlijst. 
Bij de meeste landbouwgewassen heeft de Rassenlijst een bindend 
karakter. Dat betekent dat alleen rassen van de Rassenlijst mogen 
worden verbouwd. De grootste uitzondering is dat ook de rassen van de 
Europese Rassenlijst mogen worden verbouwd. Hoewel daar duizenden 
rassen op zijn vermeld (b.v. van maïs al meer dan 400, van suikerbieten 
meer dan 250) worden in de landbouw vrijwel uitsluitend rassenlijSt-
rassen verbouwd. Dit toont het belang van een goed uitgevoerd rassen-
onderzoek en daarop gebaseerde voorlichting. 
Bij de groentegewassen en de grassen voor recreatiedoeleinden is 
er geen sprake van een bindende Rassenlijst. 
Buitenlandse Rassenlijsten zijn vaak summiere opsommingen van de 
toegelaten rassen. In de Nederlandse Rassenlijsten wordt van de rassen 
die voor de teelt worden aanbevolen een beschrijving van de rassen ge-
geven, waarin de sterke en zwakke punten worden weergegeven. 
De rassen worden ingedeeld in bepaalde rubrieken (zie pagina 2 van de 
Rassenlijst). De rassen die het meest voor teelt in aanmerking komen zijn 
in de A-rubriek geplaatst, nieuwe aanbevolen rassen in de N-rubriek. 
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Pas nadat meer ervaring met N-(en T-)rassen is opgedaan worden ze 
in een definitieve (A- of B-)groep ingedeeld. Overigens is niets de-
finitief: ieder jaar kan de rubricering worden gewijzigd, bijvoorbeeld 
doordat er betere rassen komen. 
De wijze van uitvoering van het cultuurwaarde-onderzoek varieert 
enorm van gewas tot gewas. Deze verschillen worden gedeeltelijk bepaald 
door de aard van het gewas (b.v. éénjarig-meerjarig), het belang van 
het gewas (tomaat, tarwe, uitgebreid onderzoek, bleekselderij, luzerne 
beperkt onderzoek), de invloed van het milieu op de uitkomsten (aard-
appel, grote milieu-invloed dus veel proefvelden, kassla vrij weinig 
milieu-invloed dus weinig proefvelden). 
Daarnaast moet op het verschil in aanpak tussen de landbouw- en 
de tuinbouwgewassen worden gewezen. Bij de landbouwgewassen wordt het 
onderzoek geheel door het RIVRO uitgevoerd. De kwekers hebben inspraak 
door mondeling overleg en doordat ze reacties kunnen geven via het 
Ontwerp Rassenlijst dat ieder jaar in augustus verschijnt en waarin 
de voornaamste wijzigingen voor de komende Rassenlijst worden aange-
kondigd. 
Bij de tuinbouwgewassen zijn naast onderzoekers van het RIVRO 
beoordelingscommissies betrokken bij het onderzoek. Deze beoordelings-
commissies zijn samengesteld uit kwekers, telers en medewerkers van 
diverse instituten (RIVRO, proefstations, voorlichtingsdienst NAK). 
Ze komen één of enkele malen gedurende de groeicyclus van het gewas 
bijeen om hun oordeel over de rassen-in-onderzoek te vormen. 
Bij de landbouwgewassen is er sprake van een continu doorlopend 
onderzoek: alle rassenlijStrassen worden ieder jaar opnieuw meegenomen 
in het onderzoek. Hierdoor verkrijgt men een zeer goede indruk van 
de wisselende klimaatsinvloeden op de prestatie van het ras. Pas over 
een groot aantal jaren wordt het ras ingedeeld in een A- of B-rubriek. 
Bij N- en T-rassen is nog betrekkelijk weinig over de milieu-invloed 
bekend. 
In vele andere landen en in Nederland ook bij vele tuinbouw-
gewassen past men de cyclische onderzoeksmethode toe. Hierbij worden 
de rassen gedurende een aantal jaren onderzocht. De goede rassen 
komen op de rassenlijst en worden daarna gedurende een aantal jaren 
niet in het onderzoek opgenomen. Daarna volgt een hernieuwd onderzoek 
gedurende een paar jaar. 
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3.1.1. De_waardering_yan_de_eigenschag£eni_omyang_yan_het_onderzoek 
De rassenlijstcijfers komen tot stand door wegen, meten en 
tellen. Daarnaast zijn er vele eigenschappen die door middel van een 
waardering in een cijfer kunnen worden weergegeven (b.v. persistentie, 
winterhardheid). 
Ten slotte blijven er eigenschappen die niet goed omgezet kunnen 
worden in cijfers, bijvoorbeeld bladvorm en knolvorm. 
Het voordeel van het werken met cijfers is dat men op gemakkelijke 
wijze een gemiddelde indruk van een bepaalde raseigenschap kan weer-
geven. 
Een belangrijk aspect van het rassenonderzoek is dat de opbrengst 
vrijwel steeds wordt weergegeven in relatieve cijfers. Hierbij wordt 
de opbrengst van een bepaald ras gedeeld door het gemiddelde van alle 
rassenlijStrassen. De achtergrond voor het werken met relatieve 
cijfers is dat het absolute opbrengstniveau feeel Bterl^^W/ÊSÊÙ^i^-
wordt door de behandeling en het weer, maar dat de relatieve opbrengsten 
in de regel constant zijn: op proefvelden onder slechte en goede om-
standigheden zijn de rasverhoudingen ongeveer gelijk. 
Een tweede belangrijk aspect is dat er steeds gewerkt wordt met 
onvolledige reeksen. Elk jaar worden nieuwe rassen in het onderzoek 
opgenomen en vallen anderen weer af. Van de oudere rassen zijn van 
meer jaren resultaten bekend dan van de jongere. Schematisch ziet het 
er als volgt uit. 
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Het is niet mogelijk de gemiddelde waarden rechtstreeks te verge-
lijken omdat de jaar/proefveldinvloeden voor de verschillende rassen 
verschillend zijn geweest. De getallen worden eerst vergelijkbaar ge-
maakt door middel van een zgn. iteratie-techniek. Hierbij worden de 
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lege plaatsen in het schema opgevuld op een manier die enerzijds 
rekening houdt met de bestaande rasverschillen in de jaren dat de 
rassen vergelijkbaar zijn en anderzijds met de verschillende jaar/ 
proefveldeffecten. Bij deze techniek is een vereiste dat de rassen 
constant blijven in hun eigenschappen. 
Dezelfde procedure wordt ook toegepast voor het corrigeren van 
vruchtbaarheidsverschillen binnen een proefveld. Bij het rassenon-
derzoek zijn de verschillen dikwijls klein. Dat betekent dat kleine 
vruchtbaarheidsverschillen een grote vertroebelende invloed hebben. 
Wanneer men met grote aantallen rassen werkt, kan deze invloed zo 
groot worden dat de werkelijke rasverhoudingen worden gecamoufleerd. 
Om dat te voorkomen worden binnen één herhaling de rassen verdeeld in 
een aantal subbloks. Het is dan beter mogelijk te corrigeren voor 
milieu-invloeden. Hoe dit precies in zijn werk gaat wordt uitgewerkt 
in bijlage I. 
Een derde belangrijk aspect is de omvang van het onderzoek. Het 
uitgangspunt bij de bepaling van de omvang van het onderzoek is dat 
de betrouwbaarheid van de uitspraken zo groot mogelijk is. 
Ondanks alle genomen maatregelen om de milieu-invloed te ver-
kleinen, blijft de opbrengst van een bepaald ras altijd onderhevig 
aan milieu-invloeden. Er is meest sprake van een normale verdeling, 
waarbij de uitkomst in een bepaald jaar schommelt rondom het werkelijke 
rasgemiddelde. 
Behalve door dit gemiddelde wordt een normale verdeling gekarak-
2 
teriseerd door de variantie C~ . Voor de variantie van de rasverschil-




r 2 2 2 . *) 
., _ ~ / G* proefveld 6* ras x plaats C ras x jaar L 
l l i x p x j p x j j J 
h = aantal herhalingen per proefveld; p = aantal proefvelden per jaar; 
j = aantal jaren van beproeving. 
Van deze ingewikkelde formule kunnen we het volgende leren: 
De variatie in de uitkomsten kan worden veroorzaakt doordat de uit-
komsten van de verschillende herhalingen van één proefveld variëren 
2 (& proefveld) of doordat de uitkomsten van de verschillende proef-
. . 2 
velden variëren ( C ras x plaats) of doordat de uitkomsten in de 
... 2 . . 
verschillende jaren variëren (C ras x jaar) of door een combinatie 
van deze drie factoren. 
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De laatste mogelijkheid geeft de praktijk het beste weer, 
maar van gewas tot gewas zijn er wel grote verschillen. Bij de 
granen komen bepaalde ziekten meer voor in het ene gebied dan in 
het andere (gele roest). Vatbare rassen geven daardoor systematisch 
een lagere opbrengst in deze gebieden dan in gebieden waar de ziekte 
minder voorkomt. Dit geeft aanleiding tot een grote variatie in de 
2 
proefvelduitkomsten (CT ras x proefveld) terwijl de uitkomsten per 
2 proefveld behoorlijk betrouwbaar zijn (lage & proefveld). 
Bij suikerbieten is de uitkomst per proefveld en per jaar (op 
de verschillende proefvelden) redelijk betrouwbaar, maar van jaar 
2 
tot jaar komen aanzienlijke verschillen voor (grote O' ras x jaar). 
Hier zou een langer onderzoek de beste oplossing zijn, maar dit gaat 
in tegen de belangen van kweker en boer, omdat langer gewacht moet 
worden voordat nieuwe rassen in de praktijk worden toegelaten. 
Uit de formule blijkt ook dat het effect van grote verschillen 
2 
tussen de herhalingen per proefveld ( ff proefveld) valt te verkleinen 
door meer herhalingen te nemen, meer proefvelden te nemen of het 
onderzoek over meer jaren uit te strekken. 
Bedacht moet worden dat bij de overgang van twee naar drie her-
halingen deze term met 50% verkleind wordt, maar bij de overgang van 
tien naar elf herhalingen slechts met 10%. Meer dan vijf of zes her-
halingen komt zelden voor. Uitbreiding van het aantal herhalingen 
2 
beïnvloedt alleen het effect van O1 proefveld op de uitkomst. Uitbrei-
ding van het aantal proefvelden geeft bovendien een verkleining van 
2 
C ras x plaats. Uit wiskundige overweging zal er dus vaak voorkeur 
voor meer proefvelden zijn om de betrouwbaarheid van de uitkomst te 
vergroten. Uit financiële en arbeids-technische overweging kiest men 
soms toch voor opvoering van het aantal herhalingen: bij vele werk-
zaamheden is het voordeliger en gemakkelijker te realiseren een klein 
aantal grote proefvelden te oogsten dan een groot aantal kleine (meer 
tijd nodig voor vervoer, moeilijker te plannen, etc). 
Voor vele eigenschappen wordt het (al of niet relatieve) ge-
middelde rechtstreeks in de Rassenlijst vermeld. Voor andere eigen-
schappen is soms eerst een bewerking nodig. Als voorbeeld geldt de 
waardering voor voetrot bij snijmaïs. 
De rassen verschillen in resistentie tegen deze ziekte die veroor-
zaakt wordt door fusariumschimmels. Op den duur wordt echter ieder ras 
aangetast; deze aantasting is het gevolg van afrijping (stijging droge-
stofgehalte). Als snijmaïs is een ras oogstbaar wanneer een droge-stof-
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gehalte van 25% bereikt is. Op de RIVRO-proefvelden worden alle 
rassen tegelijk geoogst; de vroege dus relatief laat, de late te 
vroeg. 
Om nu een juist beeld van de werkelijke verhoudingen in ge-
voeligheid voor voetrot te krijgen, wordt op de werkelijke aantasting 
een correctie uitgevoerd voor het droge-stofgehalte. Deze gecorri-
geerde cijfers worden in de Rassenlijst opgenomen. 
3.2. Gebruikswaarde-onderzoek bij enkele gewassen; het gebruik van de 
Rassenlij st 
In dit hoofdstukje wordt aan de hand van een aantal gewassen een 
indruk gegeven van de gang van zaken bij het cultuurwaarde-onderzoek. 
Tevens biedt dit gelegenheid de Rassenlijst uitvoerig te bekijken. 
Bij het doorbladeren van de Rassenlijst valt het op dat deze niet 
alleen bestaat uit een grote reeks beschrijvingen van rassen, maar dat 
tevens vermeld worden gegevens over het belang van de teelt, een aan-
tal belangrijke teeltaanwij zingen (zo nodig gespecificeerd per ras, 
b.v. stikstofbehoefte bij tarwe, gevoeligheid voor het bodemherbicide 
Ivor in bij sperzieboon) en over een aantal voor de afzet van het 
marktbare produkt belangrijke eigenschappen (bakkwaliteil bij tarwe, 
geschiktheid voor diepvriezen of voor vers gebruik bij sperzieboon). 
Bij de rasbeschrijvingen in de landbouwrassenlijst wordt de 
rubricering en vaak de herkomst van het ras vermeld. Voorts de kweker 
en de landen waar het ras op de Rassenlijst is geplaatst. Daarnaast 
wordt vetgedrukt aangegeven in welke van de belangrijkste eigenschappen 
het ras in gunstige zin opvalt. Tenslotte worden in normaal lettertype 
de minder belangrijke eigenschappen beschreven. Hier zijn ook de 
specifieke eisen die het ras stelt wat betreft zaaizaadhoeveelheid 
gevoeligheid voor bodemherbiciden, stikstofreactie, etc. vermeld. 
De groenterassenlijst heeft een zelfde opzet al is hier vaak 
een speciale tabel waarin de rubricering voor diverse teeltmethoden 
en tijstippen is weergegeven (zie bijvoorbeeld boon p. 52). 
Bij de belangrijke gewassen worden de eigenschappen ook nog in 
tabelvorm weergegeven. 
Met deze opzet van de Rassenlijst wordt beoogd ook een stuk 
voorlichting over rassen te geven en wel zodanig dat boer en tuinder 
er gemakkelijk mee kunnen werken. 
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3.2.1. Granen 
Bij de granen bepaalt de resistentie tegen bepaalde ziekten 
in grote mate de geschiktheid van een ras voor de teelt in Nederland. 
Dit blijkt ook uit de Rassenlijst waar bij tarwe al direct 
wordt begonnen met een hoofdstukje over rassenspreiding. 
. . 2 
Bij granen is C ras x plaats (zie 3.1.1) zo groot dat het niet 
mogelijk is voor geheel Nederland een aanbeveling voor de rassen-
keuze te doen. 
Deelt men Nederland echter in in bepaalde gebieden/grondsoorten, 
2 dan blijkt per gebied/grondsoort de (5 ras x plaats zodanig veel 
kleiner te worden dat per gebied wel een zinvolle aanbeveling kan 
worden gedaan. De indeling in gebieden hangt; samen met klimaats-
invloeden en het voorkomen van bepaalde ziekten (gele roest, meeldauw). 
De rassen kunnen van het ene op het andere jaar worden aangetast 
door gele roest. Een flinke roestaantasting kan gepaard gaan met een 
flinke opbrengstdaling. Hierdoor hebben de in het verleden verkregen 
opbrengstcijfers weinig waarde wanneer de resistentie van het ras 
eenmaal is doorbroken. De mate van aantasting nadat de (verticale) 
resistentie is doorbroken hangt sterk af van de dan nog resterende 
resistentie. In de Rassenlijst wordt daarom ook het aantastingsniveau 
voorspeld voor de situatie dat de (verticale) resistentie zou zijn 
doorbroken. Door de mogelijkheid dat resistenties doorbroken kunnen 
worden, moeten de opbrengstcijfers ook met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. 
Wat betreft de onderzoeksmethoden kan opgemerkt worden dat een 
ras in het eerste jaar op beperkte schaal wordt beproefd, niet alleen 
door het RIVRO maar ook door de kweker. De goede rassen worden ver-
volgens een aantal jaren zeer uitgebreid beproefd in de verschillende 
teeltgebieden (deze rassen komen in de zgn. IP-serie). De matig goede 
rassen worden op beperkte schaal beproefd op de RIVRO-proefboerderij en. 
Wanneer de resultaten ook daar niet mee vallen, wordt het onderzoek 
gestaakt; maken ze daar een goede indruk, dan komen ze in aanmerking 
voor verdere beproeving. 
De proefvelden van de rassen uit de IP-serie (Inter Provinciale 
Serie) zijn veelal gelocaliseerd op de regionale proefboerderijen, 
maar ook bij particuliere boeren. 
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3.2.2. Grassen 
Bij de voedergrassen doet zich een geheel andere situatie voor. 
Het zijn meerjarige gewassen die meest in mengsels worden verbouwd. 
Du RassenliJHt opent daarom met een beschouwing over mengsels. 
Mengsels waarin uitsluitend rassenlijStrassen zijn verwerkt krijgen 
de opdruk "Oranjebandmengsel". Wanneer de boer oranjebandmengsels 
kiest, is hij er zeker van dat hij rassen van een goede kwaliteit 
krijgt. Het rassenonderzoek fungeert hier als een soort zeef waar 
de goede rassen op blijven liggen en de slechtere doorvallen. Het 
verloop in de rassen is hier niet erg groot. 
Anders dan bij de granen zijn er ook geen specifieke ziekten 
die de bruikbaarheid van een ras ineens kunnen doen dalen. 
De rassen worden onderzocht op proefvelden die 1-4 jaar blijven 
liggen. Bij grassen voor blijvend grasland is de standvastigheid 
van nog groter belang dan de opbrengst, omdat bij een lagere stand-
vastigheid de opbrengst en de kwaliteit van de zode in de latere 
jaren tegen zullen vallen. De huidige veehouderij is zeer intensief 
wat betreft bemesting (kunstmest en drijfmest), mechanisatie (zware 
machines, cirkelmaaiers) en veedichtheid. Hierdoor worden zeer hoge 
eisen aan de standvastigheid gesteld. 
De meeste graslanden worden gedomineerd door Engels raaigras, 
dat als één van de weinige goede grassoorten bestand is tegen het 
intensieve graslandgebruik. Voor de overige soorten is dus een 
goed concurrentievermogen t.o.v. Engels raaigras van belang. Hiervoor 
worden speciale concurrentieproefvelden aangelegd, waarin de rassen 
van de diverse soorten op vrij grote veldjes worden uitgezaaid. De 
helft van ieder veldje wordt ook ingezaaid met steeds hetzelfde ras 
van Engels raaigras. Opvallend daarbij is dat bij veldbeemdgras één 
van de voorwaarden voor een goed concurrentievermogen is een goede 
resistentie tegen bladvlekkenziekte. Vatbare rassen houden het in 
monocultuur soms nog vrij goed vol, in het mengsel zijn ze zeer 
vlot verdwenen. 
Naast de voedergrassen is er ook nog de grote groep grassen 
voor grasvelden. Bij het doorbladeren van de beschouwingen bij dit 
hoofdstuk zal opvallen hoe divers de gebruiksdoelen kunnen zijn. 
Voor de verschillende doelen (sportvelden, speelgazons, sier-
gazons, recreatieterreinen, bermen, dijken) worden mengsels aanbe-
volen die zo goed mogelijk aan het doel tegemoetkomen. Hoe beperkter 
het doel gedefinieerd is des te minder soorten in de mengsels opge-
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nomen hoeven te worden. Bijvoorbeeld in mengsels voor sportvelden is 
de betredingsresistentie van zo overheersend belang dat alleen 
Engels raaigras en veldbeemdgras in aanmerking komen. 
Op recreatieterreinen, campings en bermen daarentegen zijn de 
omstandigheden die de grasmat ondervindt veel wisselender. Hier 
verdient een complex samengesteld mengsel de voorkeur. 
De rassen voor grasvelden worden onder vele behandelingen 
(kunstmatige betreding, met en zonder stikstof, verschillende 
maaihoogtes onder schaduw) onder vele omstandigheden beproefd (op 
sportvelden, gazons, bermen, wildweiden). Op grond van de hier 
opgedane ervaringen wordt de geschiktheid voor de verschillende 
doelen geschat. 
De uitgebreidheid van het onderzoek hangt samen met het belang 
van de soort. Soorten voor sportvelden worden veel uitgebreider 
onderzocht dan soorten alleen geschikt voor bermen. 
3.2.3. Boon 
Als voorbeeld van een tuinbouwgewas volgt hier een korte be-
spreking van de sperzieboon. Dat er bij de tuinbouw steeds vele 
gebruiksmogelijkheden zijn blijkt ook al uit het feit dat de sper-
zieboon in de groenterassenlijst op twee plaatsen aan de orde komt, 
nl. als vollegrondsgroente (met diverse teeltmethoden) en als glas-
groente (laatste aflevering voor de voorjaarsteelt). 
De eisen die aan het gewas gesteld worden variëren nogal. Als 
kasgroente spelen vooral vroegheid en in weinig keren kunnen oogsten 
een rol. Daarnaast zijn ook een aantal ziekten van belang, met name 
schimmelziekten. In verband daarmee moet het gewas niet te bladrijk 
worden. Het oogstprodukt is vooral bestemd voor directe consumptie. 
In de buitenteelt is momenteel de mogelijkheid om mechanisch 
te kunnen oogsten een eerste vereiste. Dit heeft ertoe geleid dat 
heel duidelijke eisen worden gesteld aan het planttype: opgerichte 
plant met hoge peulinplant, uniforme zetting en rijping, niet grof-
bladig, geen dikke knopen. Deze eisen veroorzaken momenteel een 
grote omwenteling in het rassensortiment. 
Ziekten spelen in de buitenteelt een grote rol bij de bonenteelt. 
Er zijn verschillende virussen, bacteriën en schimmels bij betrokken. 
De meeste ziekten (maar bijvoorbeeld niet vetvlekkenziekte) 
kunnen mede worden bestreden door resistente rassen te kiezen. 
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4. PUBLIKATIE; RESULTATEN VAN RASSENONDERZOEK EN VEREDELING 
4.1. Publikatie 
De belangrijkste resultaten van het jaarlijkse onderzoek worden 
voor de landbouwgewassen gepubliceerd in de Resultaten Rassenproef-
velden. Hierin worden zonder commentaar de opbrengsten en gehaltes 
weergegeven. Bij de tuinbouwgewassen zijn er de Interne Rapporten, 
deze zijn wat uitvoeriger. Ze worden toegestuurd aan de direct 
belanghebbenden; de Resultaten Rassenproefvelden hebben een wat 
grotere verbreiding. 
Na een beperkt aantal jaren worden de resultaten samengevat in 
de Rassenberichten. Hierin worden bij de landbouwgewassen alle rassen 
vermeld waarvan enigzins betrouwbare resultaten bekend zijn (b.v. 
minstens twee jaar in onderzoek). Ze worden vergeleken met de rassen-
lij Strassen. Van de nieuwe rassen (of ze nu goed zijn of minder goed) 
wordt een beschrijving gegeven; er wordt geen aanbeveling gedaan. 
Bij de tuinbouwgewassen worden alleen de rassen vermeld die in 
het onderzoek in gunstige zin zijn opgevallen. Een Rassenbericht heeft 
hier een min of meer aanbevelend karakter. 
Ten slotte verschijnt jaarlijks de Rassenlijst waarin de aanbe-
velenswaardige rassen zijn opgenomen, gerangschikt in rubrieken. 
Hierin komen de rassen voor die gedurende een voldoende lange onder-
zoeksperiode zijn onderzocht en gunstige resultaten te zien hebben 
gegeven. Van ieder ras is er een beschrijving (behalve van de rassen 
uit de O-rubriek en sommige uit de UB-rubriek). 
Naast een beschrijving van de rassen, en een beschouwing over 
de verschillende gewassen bevat de landbouwrassenlijst ook een 
interessant stuk rassenstatistiek. Hierin staat voor het meest 
recente jaar de verspreiding van de rassen over het land. Tevens is 
het aandeel der verschillende rassen in de laatste 20 jaar weergegeven. 
Hieruit kan men de geschiedenis van het gewas afleiden (ontstaan van 
nieuwe fysio's, nieuwe teeltmaatregelen, mechanisatie, etc ) . 
Belangstellenden kunnen zich op de Rassenlijst abonneren en 
krijgen dan tevens de rassenberichten toegestuurd. Vakbladen schenken 
in de regel ruime aandacht aan rassenberichten en rassenlijst, zodat 
boer en tuinder ook via deze weg met de resultaten van het rassen-
onderzoek in aanraking komen. 
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4.2. Resultaten 
De teeltkundige veranderingen de laatste 40-50 jaar overziend, 
moet men wel onder de indruk komen van de grote prestatie die 
door veredeling en rassenonderzoek is geleverd om steeds teelt-
materiaal voorhanden te hebben dat bruikbaar was onder de nieuwe 
omstandigheden. 
Een aantal spectaculaire veranderingen in de tuinbouw zijn 
- hybride rassen voor spruitkool hebben mechanische (eenmalige) 
pluk mogelijk gemaakt. Tevens werd het oogstseizoen aan beide 
zijden uitgebreid, waarbij voor ieder tijdstip weer andere 
rassen nodig waren. De introductie van de nieuwe (hybride) rassen 
ging tevens met een grote opbrengstverhoging gepaard; 
- bij witlof is er momenteel een nieuwe ontwikkeling, ni. de witlof-
teelt zonder dekgrond. Hiervoor zijn aangepaste rassen noodzakelijk; 
- bij tal van gewassen is de jaarrond-teelt mogelijk geworden 
(tomaat, komkommer, sla, radijs). Dit vereiste nieuwe rassen; 
- teelt op substraat (m.n. komkommers op steenwol) gaat ook weer 
gepaard met de vraag naar aangepaste rassen; 
- bij de tomaat is er een nieuwe teeltmethode in opkomst: de tusaen-
teelt. In een tomatengewas wordt al zo vroeg weer een nieuw gewas 
geplant dat wanneer het oude gewas wordt verwijderd het nieuwe 
gewas begint te produceren. Dit vereist nieuwe rassen, die niet 
te lang worden wanneer ze onder lichtarme omstandigheden worden 
opgekweekt. 
De verbeteringen kan men als volgt karakteriseren. 
- opbrengst. Exacte gegevens ontbreken voor de tuinbouwgewassen, 
maar aangenomen wordt dat het veredelingseffeet net als bij de 
landbouwgewassen aanzienlijk is; 
- kwaliteit. In een maatschappij waar in veel gevallen inwendige 
kwaliteit niet wordt betaald, heeft men vooral op de uitwendige 
kwaliteit gelet (mooie vorm, kleur), soms ten koste van de inwendige 
kwaliteit (tomaat!). Soms zijn er ook goede successen bereikt: 
houdbaarheid komkommer; 
- op de seizoensverlenging in diverse gewassen is reeds gewezen; 
- oogstzekerheid, met name op het gebied van de ziekteresistentie 
is veel gepresteerd om de ziekten voor te blijven. Dit is in veel 
gevallen met succes gebeurd, zij het dat de ingebouwde resistenties 
vaak snel weer doorbroken werden. Ondanks de inspanning van de 
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veredelaars blijf t voor vele ziekten chemische bestrijding de enige 
oplossing; 
- arbeidsbesparing: zonder arbeidsbesparende maatregelen zou er geen 
commerciële tuinbouw mogelijk zijn. Voorbeelden zijn: 
1. uniforme, in één keer, machinaal oogstbare gewassen (spruitkool, boon); 
2. 100% vrouwelijk bloeiende augurken vragen minder arbeid en kunnen na 
auxinebehandeling mechanisch geoogst worden. 
Bij de 1andb ouwg ewa s s en is mede door de onderzoeksmethode veel meer 
bekend over het effect van rasinvloeden op produktiviteitstijgingen. De 
andere component van de produktieverhoging is het teelteffect. Zoals 
uit tabel 4 blijkt is de verhouding tussen veredelingseffeet en teelt-
effect niet bij alle gewassen en eigenschappen hetzelfde. Bij vlas is 
er bijvoorbeeld de laatste jaren geen veredelingseffect meer op de 
opbrengst van gerepeld stro van vlas (zoals uit de tabel blijkt is 
er gemiddeld over de laatste 25 jaar wel een effect). Wel is het 
lintgehalte verhoogd, zodat bij de uiteindelijke lintopbrengst wel 
een raseffect is. Bedacht moet worden dat het niet alleen de opbrengst 
is die het succes van een gewas bepaald. De suikeropbrengst is bij-
voorbeeld maar weinig gestegen maar in tegenstelling tot vroeger vindt 
de teelt nu grotendeels zonder handwerk plaats. De cijfers tonen aan 
dat in de meeste gevallen met een veredelingseffect van rond de 0,5% 
kan worden gerekend. 
Tabel 4. De bijdrage van teeltverbetering en veredeling (in % per jaar 

















Bij sommige gewassen zijn er ook zeer overtuigende successen geboekt 
op het gebied van de kwaliteit. Het meest overtuigende geval doet zich 
voor bij koolzaad, waar door de teelt van erucazuurarme rassen de kwa-
liteit van de olie duidelijk verhoogd is (minder verzadigde vetzuren). 
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Wat betreft de oogstzekerheid is ook een duidelijke voor-
uitgang gemaakt. Bij consumptie-aardappel bijvoorbeeld is de opbrengst 
von nieuwe ranHon niet veel hoger dan die van de oude. raHsen al« 
Bintje, Eigenheimer, etc. Wel zijn er rassen die aanzienlijk minder 
vatbaar zijn voor Phytophthora (aardappelziekte) en diverse virussen. 
Bovendien speelt aardappelmoeheid (veroorzaakt door Globodera-aaltjes) 
en de resistentie daartegen een voorname rol, mede in verband met 
de teeltintensivering. 
Andere voorbeelden zijn roest en meeldauw in granen. 
Bij vele gewassen is arbeidsbesparing noodzakelijk geworden. Bij 
suikerbieten heeft dit wat de rassen betreft tot een complete revolutie 
geleid. Bij grassen voor grasvelden zijn er de traaggroeiende typen 
die minder vaak gemaaid hoeven te worden. Bij diverse gewassen speelt 
resistentie tegen bodemherbiciden een rol. Op deze eigenschap is echter 
niet doelbewust veredeld. 
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BIJLAGE 
Het corrigeren voor milieu-invloeden in een rassenproef 
In onderstaand voorbeeld wordt de iteratieprocedure uitgewerkt aan de 
hand van een eenvoudige rassenproef. De proefveldaanleg en de opbrengsten 
zijn weergegeven op pag. 34. De gecorrigeerde opbrengsten zijn volgens 
onderstaand recept berekend. 
a. Bepaal eerst de kolom/blok sommen en de ras/rij sommen en tevens 
de ras/rij gemiddelden. 
b. Per blok wordt bepaald de som van de rasgemiddelden van die rassen 
die in dat desbetreffende blok voorkomen. De som uit de rij van 
rasgemiddelden voor het eerste blok is (35,37 + 34,13 + 39,90 + 
41,27 + 27,53 + 35,47) = 213,67; voor het zesde blok (34,13 + 39,90 + 
27,53 + 40,97 + 38,37) = 180,90. 
c. Bepaal het verschil tussen de bloksommen en de rij van sommen van 
"rasgemiddelden"; eerste blok 201,1 - 213,67 = -12,57, voor het 
zesde blok 169,7 - 180,90 = -11,20; de rij getallen die nu ontstaat 
wordt genoemd n.u. 
d. Deel de rij getallen genaamd n.u. door n, het getaln geeft aan uit 
hoeveel getallen iedere som in een blok is opgebouwd. Het verkregen 
quotiënt wordt genoemd u.. 
e. Berekend nu de getallen van de kolom V als volgt uit de rij u : 
voor iedere rii wordt de waarde van u, die voorkomt in de kolom van J
 1 
die rij gesommeerd en gedeeld door het aantal waaruit die som is 
opgebouwd. Voor de eerste rij is dit: •[ (-2,10) + 2,84 + (-4,47)} /3 = 
-3,73/3 = -1,24, voor de zevende rij is dit:{ 4,45 + 2,84 + (-4,47)/ /3 
2,82/3 = 0,94. 
f. Bepaal nu de waarden van de rij van getallen u. uit de getallen uit 
kolom V. als volgt; voor iedere kolom worden de getallen uit V ge-
sommeerd die in dezelfde rij staan als de in de desbetreffende kolom 
voorkomende proefuitkomsten en dan gedeeld door het aantal waarmee deze 
som verkregen is, b.v. het getal van u„ in de derde kolom; 
{ (-1,24) + (-0,50) + (-0,50) + 0,94 + 1,68 + 0,94 } /6 = 0,22. 
De kolom V„ ontstaat op overeenkomstige wijze uit de rij van getallen 
u , enzovoort. Dit proces van over en weer middelen naar V en u zo 
lang voortzetten totdat een rij of kolom bijna volledig uit nullen 
bestaat. 
g. Bepaal de rij van getallen genaamd E u door in iedere kolom de 
u's op te tellen. Dit is het blok/kolom effect (bodem/plaats invloed). 
Het blijkt dat de subblokken 2, 3 en 4 hogere opbrengsten gaven dan 
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subblok 1,5 en 6 (wegens betere grond, niet gelegerd of andere 
oorzaken). 
h. Bepaal nu de gecorrigeerde rasgemiddelden met behulp van de 
verkregen rij van blok/kolom effecten. Voor ras A wordt dit: 
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overheidssteun bij fundamenteel 
onderzoek (SVP, IVT, IPO, etc.) 









= tuinbouw en grasvelden: 




(RIVRO met steun van 
vele instellingen 
NAK, RPvZ, 1RS, Snuif, 
PAGV, PR) 
Rassenlijst 
handel; voorlichting 
algemeen gebruik 
